







This article has based on the spatial-time domain of Taiwan right after WWII as the primary observation, and it will attempt to search for transliteration channels of architectural modernity from various kinds of residential governance projects.




















































































在這波示範住宅興建行動與論述中，國家似乎試圖建立一個可以標準化的理想住宅形態。「平房」便是在這次展出行動中所有示範住宅均採用的類型。在盛大舉行示範住宅展覽開幕的前一天, 中央日報刊登了一則社論, 從中我們可以看到當時對已興建完成的示範性「平房」住宅, 多所稱譽, 認為它足以呈現台灣當時努力維續中國園林建築現代化、都市化的替代性方案：
……行政院前為推行國家房屋政策, 解決國民居住問題, 特成立『國民住宅興建委員會』總持其事, ……。目前該會工作已進入具體階段, 其所設計的國民標準住宅二十九棟, 業已全部落成, 定於明日起, 在台北市公開展覽。藉由多數民眾的評斷, 獲得國民住宅的標準型式, 作為各地今後興建國民住宅的準則。
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^1	  「市議會第二次臨時大會，於十一日以整個下午討論市府提出的市民住宅興建委員會織規程修正案，及市民住宅興建計劃案，興建委員會組織規程經決議修正通過，住宅興建計劃案則經激烈討論後，附帶三點原則，請興建委員會主任委高市長將這三點原則提出委員會商討後提本次市議會臨時大會報告。三點原則是：(一)不得建築公寓式房屋及樓房；(二)甲乙兩種房屋減少至最低限度，丙種房屋應佔百分之七十；(三)各種房屋必須建築堅固，適用，價格必須盡量低廉。……」(中央日報，1955.09.03，第3版)
^2	  根據報載，當日「市民住宅興建委員會」緊急會議的決議為：(一)疏散式平房依照市議會決定原則辦理，(二)公寓式房屋為爭取美援相對基金貸款及符合行政院國民住宅興建委員會指示，酌予試辦建築示範式式公寓式房屋，視市民承購情形後，再決定是否繼續興建或取銷興建。(聯合報，1955.09.17，第3版。)
